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『中学校学習指導要領 第２章 各教科 第９節 外国語 第１ 目標』、『高等学校学習指導要

























   
 
３．『小学校学習指導要領 第１章 総則』 
























































































































外 国 語 活 動 の 記 録 








   

































   
『英語ノート １』 











Lesson No. 評価基準例 
２－１ ・アルファベットの大文字に興味を持ち、絵の中からそれらを探そうとする。 
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